Sokkomponensű sztochasztikus rendszerek makroszkópikus leírása: hidrodinamikai határátmenet és fluktuációk  =  Macroscopic description of multi-component stochastic system: hydrodynamic limit and fluctuations by Tóth, Bálint et al.
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